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Інвестиційний потенціал формується за рахунок як зовнішніх, так
і внутрішніх інвестиційних джерел країни. Однак за умов фінансової
нестабільності та непередбачуваності кон’юнктури валютних ринків
зовнішні інвестиційні джерела залучати стає все складніше. Разом з
тим відомо, що найвагомішим за сукупним обсягом джерелом інвес-
тицій є внутрішні ресурси та заощадження. Необхідною умовою
трансформації заощаджень в інвестиції є процес їх акумулювання,
адже обсяг вільних коштів кожного окремого домогосподарства не-
значний і не може стати серйозною інвестицією. Тому для нарощу-
вання інвестиційного потенціалу необхідно створити сприятливі
умови та ефективні механізми акумулювання внутрішніх фінансо-
вих ресурсів для їх подальшої трансформації в інвестиції.
В Україні вирішення цієї проблеми не стало пріоритетним,
адже держава більше піклується про створення сприятливого ін-
вестиційного клімату для іноземних інвесторів, створюючи умо-
ви для активного входження іноземного капіталу на український
ринок. Політика найбільшого сприяння іноземним інвестиціям
вже привела до відчутних структурних зрушень в економіці краї-
ни і, зокрема, у фінансовому секторі.
Найпривабливішими для іноземних інвесторів виявилися банків-
ські установи, адже навіть у кризовому 2008 р. банківський сектор
забезпечив майже половину всього приросту прямих іноземних ін-
вестицій в Україну. Протягом 2004—2007 рр. у банківському секто-
рі було укладено 13 угод злиття та придбання на загальну суму
5567,0 млн дол., у 2008 р. кількість угод становила 9 на загальну су-
му 1974,75 млн дол. Серед найзначніших за обсягами були угоди
продажу активів групою «Приват» Evraz Group за 3,65 млрд дол.,
продажу Укрсоцбанку за 2,07 млрд дол., придбання компанії First
Ukrainian Development (нерухомість) австрійською Petrochemical
Gmbh за 1,3 млрд дол., продажу Тас-Комерцбанка і Тас-Інвестбанка
Swedbank за 735 млн дол., придбання Commerzbank КБ «Форум» за
600 млн дол. За період 2004—2008 рр. найбільшою у нашій країні
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операцією стала купівля Укрсоцбанку міжнародною групою
UniCredit Group (Bank Austria Creditanstalt AG) з підписанням угоди
в січні 2008 р. та подальшим отриманням дозволу НБУ на його при-
дбання. Друга за масштабами операція — продаж Промінвестбанку
російському Внешекономбанку за 1080,0 млн дол., третя — продаж
АКБ «Райффайзенбанк Україна» угорському OTP Bank за 812,5 млн
дол. США. Таким чином, очевидно, що покупцями більшості бан-
ківських установ є іноземні інвестори.
Значні обсяги угод та високі ціни свідчать про зростання при-
вабливості банківського сектору України. Це підтверджує зна-
чення мультиплікатора — відношення ціни до капіталу, який у
банківському секторі у середньому становив 3,65. Найвищий му-
льтиплікатор був зафіксований для Укрсоцбанку — 5,3, найниж-
чий (1,74) — для банку «Престиж» банком «Ерсте Банк». Отже
очевидно, що високі ціни, які зарубіжні банки платять за україн-
ські банки, є свідченням значної привабливості регіону, вихід на
який відкриває нові можливості значного розширення клієнтської
бази. Варто підкреслити і той факт, що, незважаючи на фінансову
кризу, іноземні інвестори продовжують досить активно укладати
угоди про придбання українських банків. Так, частка іноземного
капіталу в загальному обсязі статутного капіталу банків підви-
щилася з 19,5 % на початку 2006 р. до 36,7 % на 1.01.2009 р. За-
галом в Україні протягом 2004—2009 рр. обсяг угод злиття та
придбання у банківському секторі становив 7541 млн дол. США.
Отже, наведені дані переконливо показують, що в Україні немає
суттєвих законодавчих бар’єрів входження іноземного капіталу в
національну банківську сферу. Таким чином, очевидно, що пріо-
ритетними напрямами іноземних інвестицій є не реальні проекти,
реалізація яких забезпечує економічне зростання та підвищення
життєвого рівня населення країни, а галузі з найвищою прибут-
ковістю та окупністю, якою виявилася банківська сфера.
Слід підкреслити, що ці процеси протікають у руслі загально-
світових тенденцій. Дослідження показують, що тенденції аку-
мулювання фінансових ресурсів характеризують розвиток сучас-
ної світової фінансової архітектури. В результаті активізації
процесів злиття і поглинання створюються універсальні фінансо-
ві холдинги, які об’єднують страхові компанії, пенсійні і взаємні
фонди, інвестиційні і комерційні банки. В сучасних умовах ціл-
ком очевидно, що високодохідним стає тільки масштабний
транснаціональний бізнес. Саме такий бізнес спроможний надати
високі гарантії для індивідуальних інвесторів та забезпечити не-
обхідних рівень дохідності вкладень.
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Усе це приводить до масштабних інституціональних перетво-
рень у банківському секторі, в результаті чого інституційна струк-
тура сучасних національних банківських систем стає багатоплано-
вою. Так, у США, Великобританії, Франції значну роль відіграють
кооперативні банки і банки взаємних заощаджень, в інших країнах
(Німеччина) — банки з державним капіталом і регіональні банки,
контрольовані місцевими органами влади. При цьому структура ба-
нківського сектору постійно змінюється. Так, у Великобританії жи-
тлово-будівельні кооперативи з 1997 р. почали міняти свій статус і
акціонуватися. У Франції кооперативні банки і банки взаємних за-
ощаджень беруть під свій контроль комерційні банки, в результаті
чого формуються змішані банківські групи. Очевидно, диверсифі-
кація діяльності банківських установ збережеться і в майбутньому,
оскільки залишаться такі її передумови, як різноманітність запитів
клієнтів, невигідність деяких послуг для банків.
З огляду на вищенаведені аргументи вважаємо, що на сучасному
етапі розвитку економіки України пріоритети державної політики в
інвестиційній сфері слід змінити і перенести акценти із залучення
зовнішніх ресурсів на акумулювання внутрішніх джерел. Для цього
необхідно, насамперед, створити систему державних гарантій для
банківських вкладів населення, а також коштів приватного та мало-
го бізнесу. Крім того, важливо сформувати в суспільстві стимули
для активізації процесу акумуляції внутрішніх ресурсів у банках, які
за вітчизняних реалій залишаються найбільш керованими та конт-
рольованими з боку держави (в особі НБУ) фінансовими установа-
ми. Це завдання має вирішуватися на двох рівнях — макрорівні
(державний рівень) та мікрорівні (рівень фінансових інституцій).
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У сучасному світі доведено, що вирішальною основою про-
гресивних зрушень у будь-якій країні виступає інтелектуальний
потенціал нації та могутня каталізуюча сила інноваційних проце-
сів. Держава, в якій недооцінюються найважливіші складові
НТП, застосування новітніх технологій, здійснення активної ін-
